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HALAMAN MOTTO 
 
 
“Dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu 
rezeki dari yang baik baik agar kamu bersyukur”. 
(QS. Al-Anfal: 26) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
“The Worst of our faults is our interest in other people’s Faults”. 
(Ali ibn Abi talib) 
 
“Knowledge is not what memorised. Knowledge is what benefits”. 
(Imam Shafi’) 
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ABSTRAK 
 
Suatu kejahatan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh 
siapapun, baik itu wanita maupun laki-laki.Kejahatan memiliki dampak yang 
buruk bagi kehidupan di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk 
kejahatan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana penadahan sepeda 
motor. Dalam skripsi ini penulis, menguraikan rumusan masalah, antara lain:  
(1) bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan 
sepeda motor? , (2) bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan oleh POLRESTA 
Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di Wilayah Surakarta?, 
(3) apakah  kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana 
penadahan? 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunaka 
metode pendekatan yuridis empiris, penelitian ini dilakukan di POLRESTA 
Surakarta. 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bahwa dalam upayanya 
menanggulangi tindak pidana penadahan pihak kepolisian memiliki dua cara yaitu 
melalui upaya preventif dan represif, yakni meliputi: melakukan pengamanan 
terpadu dengan masyarakat dengan cara melakukan poskamling untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana penadahan di lingkungan masyarakat, polisi juga 
melakukan razia lalu lintas yang dilakukan secara rutin, dan juga polisi juga dapat 
melakukan pemblokiran surat-surat di samsat terkait laporan masyarakat tentang 
adanya suatu peristiwa kehilangan. Dari upaya tersebut dapat diperoleh hasil 
berupa penurunan tiap tahunnya. 
 
Kata Kunci: Penadahan sepeda motor  
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ABSTRACT 
 
A Crime is a form of  action that can be done by anyone. Crime has a devastating 
effect on life in society. One of the crimes discussed in this thesis is the criminal 
act of motorcycle torture.based on the foregoing, the authors raised the 
formulation of the problems : (1) How the  police effort in tackling the criminal 
act of motorcycle torture? , (2)  How the result of the surakarta polresta  effort in 
tackling the criminal act of motorcycle torture in jurisdiction of surakarta, (3) 
What constraints faced by the police in tackling the criminal act of motorcycle 
torture? 
The Method used by the authors in this study using  the method of empirical 
juridical approach, this study was conducted in Surakarta POLRESTA 
The result of research obtained in this thesisis that in its effort  to overcome the 
criminal acts of torture the police has two ways, namely through preventif and 
repressive efforts, which includes: conducting integrated security with the 
community to prevent  the occurance of criminal acts in society, the police also 
carry out routine traffic raids and also the police do a blocking letters in samsat 
relatd to the report of the community about the existence of  a loss event. From 
the effort, the result is a decrease of criminal act of motorcycle torture. 
 
Keyword: the criminal act of motorcycle torture 
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